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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SI WIE A EL 1C.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Indemniza comisión al capitán de fragata
D. M. Pérez. Destino al capitán de corbeta D. R. de Vizcarrondo.—
Dispone continúe en observación en el Manicomio de San Baudilio del
Llobregat el ídem D. M. Ramírez.---Desestima instancia del 2.0 con
tramaestre D. M. Muiños.—Deja sin efecto destino del obrero torpe
dista G. Olavarría. - Nombra contramaestres de puerto al personal
que se expresa.—Aprueba traslado de varios segundos idem.--Decia
ra apto para el servicio de torpedos al teniente de navío D. S. A. Gó
mez.—Concede condecoraciones de San Hermenegildo al personal que
expresa.—Declara de utilidad la obra del teniente de navío D. A. M.
Villalón.—Recompensa á Mr. L. Suin.---Concede derecho al uso de la
cartera militar de identidad á los escribientes de I•a clase de antigua
organización. Desestima instancia de D. A. Pérez. Dispone que el
cebo de la cartuchería de 37 mm.- Maiiser, se sustituya por otro de
25 gramos pólvora densa de 2'5 mm.— Reproduce R. O. que dispone
no procede dar de baja á los revó:vers da los fogoneros del «Marqués
de la Victoria».---Dispone se redacte un estado según modelo sobre an
tecedentes de botes en construcción ó reparación para los buques. —
Adjudica la adquisición é,instalación de una estación radiotelegráfica
con destino á este Ministerio.
CONSTRUCCIONES NAVALES.---Autoriza se curse á la Sociedad Hispa
no-Suiza el pedido correspondiente al combustible para las lanchas
automóviles de los cañoneros Bonifáz» y Lauria)›.—Aprueba planos
de la disposición general de los destroyers.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al auxiliar de Archiveros D. L. Blan•
co. —Destino al escribiente de I.a D. L. Sobra°.
NAVEGACION Y PESCA. —Resuelve se provea á los grabadores cartó
grafos de la cartera militar de identidad.—Concede derecho al uso
de la cartera militar de identidad al fotógrafo de dicha Dirección
Desestima instancia del escribiente de 2•a D. C. Ruiz.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de navío D. R. de Orte
ga.—Concede á los capitanes de corbeta y asimilados con destino en
el extranjero la indemnización que se expresa.—Desestima instancia
del capitán de navío D. I. Pintado.--Aprueba el gasto que se expre
sa.—Idem ídem ídem.—Idem ídem idem.—Idem ídem tdem.—Sobre
abono del importe el gasto de impresos de la Comisión inspectora de
Artillería en Placencia de las Armas.
Circulares y disposiciones.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada por el capitán de fragata de la escala
de tierra D. Miguel Pérez Moreno, en esta corte, la
cual ha tenido do duración desde el 7 al 14 del ac
actual, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Rafael de Vizcarrondo y Villalón, paso
destinado á la Dirección general do Navegación y
Pesca marítima, en relevo del jefe de igual empleo
y escala D. Ramón Taloro y García, que está pró
ximo al ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-••••-•-•-■ffitC0~
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante de Marina de Barcelona, de 7 de febrero
último, cursado por la Comandancia general del
apostadero de Cartagena, de 10 del mismo, en el
que se acompaña certificado del reconocimiento
facultativo á que ha sido sometido en el Manicomio
de San Baudilio del Llobregat el capitán de corbeta
de la escala de tierra D. Manuel Ramírez de Car
tagena, que se encuentra en dicho establecimiento
en observación desde el 2 de agosto del año próxi
mo pasado, en cuyo documento se hace constar por
los profesores de Sanidad de la Armada y del
Ejército que lo han reconocido, que con objeto
de precisar su diagnóstico y determinar con toda
seguridad si es ó nó curable, es necesario que con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de Guerra
de 19 de agosto de 1885 hecha extensiva á Marina
en 2 de agosto de 1904, se prorrogue la observación
del referido jefe por seis meses más; S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central é Intendencia ge
neral, se ha servido disponer que el citado capitán
de corbeta D. Manuel Ramírez de Cartagena, con
tinúe en observación en el Manicomio de San Bau
dilio del Llobregat hasta el 2 de agosto próximo en
que finaliza el año que prefijan las citadas reales
órdenes y la de 15 de junio de 1904, continuándo
sele abonando el sueldo por entero hasta la termi
nación del plazo señalado, en cuya fecha deberá
darse cuenta á este Ministerio del resultado de la
observación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo contramaestre de la Armada, Manuel Mui
fios Fernández, que solicita la bonificación del lo
por 100 de su sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central, ha tenido á bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo,. lo digo á V. E. para su conocimiento \'
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central
Joaquín 111.ade Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer quede sin efecto la soberana dispo
sición de 24 de abril del corriente año, asignando al
obrero torpedista Gumersindo Olavarria Carbajal,
á la Comisión inspectora de los buques en cons
trucción en el apostadero de Ferro', por ser nece
sarios sus servicios en el destino que desempeñaba
en el de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor cantal,
Joaquín M.4 de Cincánegui.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■••■■■110111.........■
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excino. Sr.: Como resultado del con
curso verificado en este Ministerio para cubrir tres
plazas de primeros contramaestres de puerto y cua
renta y cuatro de segundos, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha dignado nombrar primeros y segun
dos contramaestres de puerto, con antigüedad de
esta fecha, á los primeros elegidos de las dos pro
cedencias y á todos los segundos que no sean de la
de contramaestres de la Armada, por correspon
der á éstos la que les asigna el artículo 14 del vi
gente reglamento.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
á los-destinos para los cuales es nombrado el nue
vo personal, sea pasaportado dentro de los plazos
marcados, á fin de dejar organizados todos los ser
vicios de dicha Oase con arreglo á plantilla, siendo
adjunta la relación correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
















































2.° contramaestre de la Armada.
2.* contramaestre de puerto. .
2.* contramaestre de laArmada.





























Idem de mar. . .
Idem licenciado. .
Idem














Primeros contramaestres de puerto.
Francisco Fernández Herrera.
Manuel Damiá Gabarda .




Vicente Yáñez Vilariño .
José Martín Torres . .
Francisco Mosquera Gómez .
Enrique Andreu Navarro. .
Rafael Martínez Patiño . •
José Luis Cortejosa Bancalero
Higinio Victoriáno Fea'. .
Fernando Díaz Fernández
Antonio Sánchez Meneses
Tomás González Conal .
Juan Sánchez Pupo . .
Jerónimo Piñón Doce . .
Antonio FragaTernández
Marcelino Yáñez Díaz. .
Vicente Collado Rubio. . . •
Antonio Cela 'Villar. • .
José Fernández Varela. . • .
Manuel Yáñez Rodríguez. . •
bingel Rcdríguez Lago. .
Eduardo Montero Seoane. • •
Evaristo Montenegro Díaz. • •
Guillermo Salvá Palmer .
Francisco Malde González . . •
Ricardo Montañés Fernández
Vicente Muñoz Abiñano . .
Jaime Serrano Andreu. .
Emilio Barrinaga García. .
Antonio M Piñeiro Martine./
Ricardo Regueiro Ramos.
José González Quintián. .
Benigno Rodriguez Pazos .
Pedro Gayol Fernández .
Juan Grandal Montero. .
Ventura Fernández Día.z .
Ricardo Díaz Luque . .
Pedro Ruiz López . .
Cipriano Fajardo Orjales.
Mariano Henarejos Villena .
Evangelino Ferreira . . • .
José Brau Pastor . . • • .
Andrés López López . • • •
Andrés Barros Rodríguez. • • .
Vicente Gote Fernández . . • .
Ramón Moreno Andreu . . •
•
•































































• . . ;Alicante.
. .
Circular.—S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la unida relación de traslados de:contra
maestres de puerto, que da principio con el de se
gunda clase Juan Vilajuán Freixas y termina con
el de su mismo empleo Enrique Ramón de San
Fulgencio.
De real, orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín de Cincánegui.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona.
Santander, Gijón, Algeciras, Ferrol, Villagarcía,
Coruña, Vigo, Gran Canaria, Almería, Cádiz, Ali -
cante, Mallorca, Ibiza y Cartagena.
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Relación de referencia.
CLASES















Juan Vilajuán Freixa . . . .
Antonio Duarte Ramírez
. . • •
Francisco Fraguela Fernández . • .
Emilio Lorenzo Vargas. . . . • •
Baltasar Polo Vázquez. . • . •
Bernardino Lago Díaz. • • •
José Rivero Gutiérrez. •
• •
Antonio Vidal Aldaguer . • . .
Isidro Núñez Altero. .
. • • • .
Lorenzo Iglesias Domínguez. . . .
Andrés Casal Martínez . . .
Nicolás García Casal . . . • • .






































Excmo. Sr.: Habiendo llenado todos los requi
sitos que previenen los artículos 80 y 84 del vigen
te reglamento de la Escuela de Aplicación, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar apto
para el servicio de torpedos al teniente de navío
D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
ini y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.





















Orden de San Hermenegildo
Cireular.—Exorno. Sr.: Por real orden, fecha 3
del corriente mes, expedida por el Ministerio de la
Guerra, de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Herrnene
gildo, se ha concedido á los jefes y oficiales de los
cuerpos de la Armada que se expresan en la unida
relación, la placa y cruz sencilla de la referida Or
den, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de mayo de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui,
Señores
Relación que se cita.
NOMBRES
D Eduardo Guerra Goyena
» Joaquín Fontán Santamarina
» Antonio Rogi y Echenique
» Juan Jaspe Moseoso
» Antonio de Lara y Pino
• Rafael Pérez Ojeda
» Angel Ruiz Rebolledo
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Publicaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por el teniente de navío
D. Antonio M.a Villa
lb y Domestre, en súplica de que se
le conceda el
auxilio y recompensa que se les considere
merece
dores, por su obra titulada <,Datos útiles al
nave
gante», escrita en colaboración
con el de su igual
clase D. José García de Paredes y Castro, y que
se
la declare de utilidad; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien declararla compren
di ida en el segundo caso, letra (E), de la real orden
de 12 de junio de 1906, ser de verdadera utilidad
en los buques de guerra y mercantes y recomendar
su adquisición voluntaria, y que quede pendiente
de auxilio con arreglo al punto (H) de dicha sobe
rana disposición, hasta el ario entrante, por haber
se agotado la cantidad consignada en el vigente
presupuesto, la correspondiente al concepto de
4Auxilio á autores de obras:>.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1912.
Josl PIDAL.
Sr. General Jefe del É. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Barcelona.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito que del Co
mandante del cañonero Mac-Mahón, transcribe el
Comandante general del apostadero de Ferrol, en 3
de abril último, proponiendo para recompensa al
teniente de navío de la Armada francesa, Coman
dante del torpedero Gronduer Mr.Louis Suin, pró
ximo á entregar el mando de dicho buque, por su
correcta actitud observada, tanto en el citado cargo
como en el de vocal de la Comisión de limites, en
favor de los ribereños españoles, sin menoscabo de
sus nacionales; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el Estado Mayor central, se ha servido dis
poner se conceda al expresado teniente de navío la
cruz de 1.a clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
211.
Transportes
Circuictr. Excmo. Sr.: En virtud de instancia
promovida por los escribientes de 1.* clase
del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
D. José
Jiménez de Cisneros y Jaén y D. Bruno Alfonso
Rodríguez y Sirvent, en súplica do que se les con
Ceda la cartera de identidad que determina el real
decreto de 2 de diciembre de 1911, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Es
tado Mayor central y Junta Superior de la M'II-jada,
ha tenido á bien disponer se facilite la referida car
tera de identidad al personal de la expresada clase
quo disfrute la antigüedad en el empleo de
escri
biente de 1.a, anterior á la fecha del real decreto de
2 de febrero de 1910, por ser los únicos á quienes
corresponde por su asimilación á oficial paraviajar.
De real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Indeterminado
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de la Marina mercante D. Antonio
Pérez Andreu, en solicitud de ingresar en la escala
de tierra del Cuerpo General de la Armada; de
acuerdo con lo informado por la Sección del Per
sonal del Estado Mayor central, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien desestimar la referi
da instancia, por no reunir el citado capitán las
condiciones que señala la ley de Plantillas de 12 de
junio de 1909.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ja de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante de la provinciamarítima de la
Coruña.
Material de artillería
Cireular.—Exemo. Sr.: Como resultado de expe
diente incoado á causa de la carta oficialdel General
Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 26 de junio de
1911, relativa á deficiencias encontradas enlacartu
chería de 37 mm. Maxim del crucero Cataluña; te -
niendo en cuenta los informes omitidos por la Junt.i
facultativa do Artillería, Estado Mayor central (2.a
Sección, Material) y Jefatura de construcciones e o
Artillería; S. M. el Rey (q. D. g.), conformándosJ
con el acuerdo do la Junta Superior delaArmada,l,
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tenido á bien resolver que el disco de pólvora com
primido de 2,5 mm. que como iniciador se emplea
hoy día en la cartuchería de 37 mm. Maxim, se subs
tituya en lo sucesivo por un cebo del mismo peso
de 2,5 gramos de pólvora densa de 2,5 mm. que de
berá colocarse entre dos trozos de cañamazo ó es
terling que tenga mucho apresto ó dureza, para que
su propia rigidez le asegure inmovilidad en el fon
do del casquillo. Los citados discos ó trozos de tela
deberán ser de un poco diámetro que el fondo del
citado casquillo, también con el fin indicado, y de
biendo, además, ponerse dos tacos de fieltro entre el
proyectil y la pólvora sin humo que compone la
carga.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1912.
.JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Señores. . .
Material y pertrechos navales
Habiéndose padecido lin error de caja al publicar la si_
guiente real orden en el DIARIO OFICIAL número 112, se re..
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
gerente del arsenal de la Carraca, núm. 159, de 27
de abril último, en que manifiesta que accediendo
á lo solicitado por el Comandante del cañonero
Marqués de la Vielorict, ha dispuesto se den de baja
en el cargo del condestable de dicho buque, veinte
revólvers con sus correajes y municiones que, para
armamento de los fogoneros, existen á bordo; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha servido resolver que por oponerse á ello la
real orden de de enero de 1885 que dispone el
armamento que deben llevar los buques, no puede
aprobarse sean baja en el citado pliego de cargo los
veinte revó'vers de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Siendo preciso conocer en este
centro cuantos antecedentes estén relacionados con
la construcción 6 reparación de botes para los bu-.
ques, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por los Generales Jefes de los arsenales se re
mita al Estado Mayor central, una ve zlleno, un es
tado como el modelo que va inserto á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 20 de mayo de 1912.
FI General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Me.' de Cincúnegui.
Sr. General (Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de la
Carraca, Ferrol y Cartagena.
Estado que se cita.
Nombre del buque. Clase
de bote
y dimensiones.











Elementos extraños al arsenal
con que se puede contar
para la más rápida ejecución.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
concurso celebrado el dia 31 de enero último, para
contratar la adquisición é instalación de una
esta
ción radiotelegráfica con destino al Ministerio
de
larina; S. M., de conformidad con la única propo
sición presentada en el acto de la licitación y con
el pliego de condiciones aceptado por el licitador,
ha tenido á bien adjudicar el expresado servicio
la Sociedad A. E. G. Thomson Houston Ibérica,
que ofreció verificarlo por el precio tipo de
seis mil
pesetas (6.000).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 539, con que el Presidente de la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena consultaba con
fecha .3 de abril próximo pasado, si se le autorizaba
para cursar el pedido núm. 1.291 correspondiente
al combustible para las lanchas automóviles de los
cañoneros Bonifáz y Laura, en vista de lo informa
do por el vocal ingeniero de la referida Comisión
y del telegrama de 16 del mismo mes de la citada
autoridad en que reiteraba la misma consulta; S. M.
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con el informe emitido
por la Jefatura de servicios de construcciones nava
les y lo consutado por la Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido á bien resolver que no hay incon
veniente en que se dirija á la Sociedad Hispano
Suiza el pedido de que queda hecho mérito, pero
haciendo constar en él que «el combustible que
deberán quemar los motores de que se trata, en los
ensayos de recepción, habrá de tener una densidad
no inferior 11 0,80 y cuyo análisis demuestre que
procede de la destilación del petróleo bruto y no
de la del alquitrán de hulla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
número 445, con que la S. E. de C. N. remite
en16 de
enero próximo pasado, dos planospor duplicado
de
la disposición general de los destroyers tal y
como
se están construyendo en Cartagena; S. M. el Rey
(que Dios guarde), teniendo en cuenta que
los ex
presados planos no están en desacuerdo
con los
planos y especificaciones aprobados en el concurso,
que el resultado de los proyectos aprobados
está
suficientemente garantizado por las entidades fir
mantes de estos, y quo los buques no habrán
de
recibirse sin que en ellos se hagan todas aquellas
pequeñas adiciones, reformas ú obras complemen
tarías que solo pueden preverse
en el período de
armamento y que no modificando las estipulaciones
del contrato, juzgue oportunas, convenientes
ó ne
cesarias la Comisión inspectora, se ha servido acep
tarlos y disponer que un ejemplar de ellos
se
remita al Presidente de la Comisión inspectora
de
Cartagena á los efectos de la correspondiente ins
pección.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efe Aos.—Diosil guarde á V.
E. mu
chos afíos.—Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
naVales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Director gerente de la S. E. de O. N.
~g. 401ii».÷41111111111.11111".""."
SerVicios auxiliares
Cuerpo de Archiveros del Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 544, del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
dando cuenta do las dificultades que se presentan
al archivero de aquella dependencia para cumplir
debidamente con su cometido, tanto por exceso de
trabajo, cuanto por estar instalado en
diferentes lo
cales; S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo pro
puesto por dicha autoridad é informado por
esa
Jefatura, ha tenido á bien disponer que al cesar en
el Archivo de la Comisión liquidadora de Filipinas
el auxiliar del cuerpo de Archiveros do este Minis
terio D. Luis Blanco Campano, quede agregado al
de la expresada Comandancia general, para auxi
liar los trabajos del mismo y sustituir al archivero
en enfermedades y ausencias.
,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1912.
El General Jofe del Estado Mayor aentral,
Joaquín 111•a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
tenido á bien disponer pase á continuar sus servi
cios á esta corte, el escribiente de i. clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Luis Sobrao
Grall.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de mayo de 1912.
El General Jefe de Estado Mayor central,
Joaquill 3.1.a de Cineúnegui
Sr. General ,Tefe de los servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Personal de la Sección de Hidrografía.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey
(q. D. g.) de la instancia elevada por el primer gra
bador cartógrafo, con destino en la Dirección gene
ral de Navegación y Pesca marítima, D. Salvador
Bregante y Martínez, en la que solicita se le provea
de la cartera militar de identidad creada por real
decreto del Ministerio de la Guerra, fecha 15 de no
viembre del año próximo pasado, y hecho extensivo
en todas sus partes á la Armada por otro real de
creto de 2 de diciembre del referido año, y que se
le designe el uniforme correspondiente; S. M., de
acuerdo con lo informado por esa Dirección gene
ral y la Junta Superior de la Armada; vistas las
reales órdenes de 20 de abril de 1878 y 29 de marzo
del corriente año (D. O. núm. 80), ha tenido á bien
resolver que se provea á los grabadores cartógra
fos de la referida cartera militar de identidad, ate
niéndose para los efectos del retrato en busto de
uniforme que ha de llevar adherido la repetida car
tera, lo dispuesto en las referidas reales órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de de mayo 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Señores
Cimifitr. Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey
(g. D. g.' de la instancia elevada por el auxiliar de
fotografía, con destino en la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, D. Francisco Martín
Arrabal, en la que solicita se le provea de la carte
ra militar de identidad creada por real decreto
del Ministerio do la Guerra, fecha .15 de noviembre
del año próximo pasado, yhecho extensivo en todas
"
sus partes á la Armada por otro real decreto de 2
de diciembre del referido año, y que se le designe
el uniforme correspondiente; S. M., de acuerdo con
lo informado por esa Dirección general y la Junta
Superior de la Armada; vistas las reales órdenes
de 1." de enero de 1879 y 29 de marzo del corriente
año (D. O. núm. 80), ha tenido á bien resolver que
se provea al solicitante de la referida cartera mili
tar de identidad, ateniéndose para los efectos del
retrato en busto de uniforme que ha de llevar
adherido la referida cartera, á lo dispuesto en las
citadas reales órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efebtos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
Libreta de inscripción marítima
Circular.—Exemo. Sr.: En vista de la instancia
promovida por el escribiente de 2.a clase D. Cristó
bal Ruiz Gil, solicitando que sea permitida la venta
de las libretas de Inscripción marítima, de que es
autor, y que las que tiene en el litoral se entreguen
á las autoridades locales de Marina, y las que tiene
en esta corte se le reciban por la Ayudantía Mayor
del Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por V. E., so ha servido dis
poner:
1." Que se desestime la instancia de referencia,
porque la libreta de Inscripción marítima vigente,
es la aprobada por R. O. de 3 de febrero de 1911.
2.° Que se reitere la R. O. de 9 de diciembre del
año último á fin de que por la Imprenta de este Mi
nisterio se lleve á cabo la tirada del modelo regla
mentario, tirada que se hará con la mayor urgen
cia; y
3•0 Que, á fin de no perjudicar á los inscripto
de marinería obligándoles á proveerse de un docu
mento que, no siendo ya reglamentario desde 3 de
febrero de 1911, se les hace pagar por él 1,25 pese
tas, cuando el vigente no cuesta sino 0,50 pesetas,
quede en suspenso lo prevenido en R. 0. de 30 de
junio próximo pasado (D. O. núm. 149) y, por lo
tanto, que mientras no se procede á la tirada de las
libretas reglamentarias, deje de exigirse á los ins
criptos en el acto de enrolarse, la referida libreta,
bastando con que presenten la cédula de Inscrip
ción marítima.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
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nociiniento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
A-s.—Madrid 10 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares,
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
M. el Rey (q. D. g.), conformándo
se con lopropuesto por el Comandante del aviso
Giralda,se ha servidodisponer embarque en el cita
do buque el contador de navío D. Rafael de Ortega
y Villergas, en relevo del de fragata D. Manuel Cu
heir° y Cebreiro, que pasará destinado á la Orde
nación del apostadero de. Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á#V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol,
Sr. Comandante del aviso Giralda.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
el capitán cle corbeta D. Eliseo Sanchíz y Quesa
da, en solicitud de aumento de gratificación du
rante su permanencia en el extranjero, S. M. el
Rey (q..D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha servido dispo
ner que los capitanes de corbeta y asimilados, con
destino en el extranjero, disfruten en lo sucesivo
la gratificación de siete mil quinientas pesetas
(7.500), quedando la de seis mil, que hoy perciben,
asignada exclusivamente para oficiales, sin que
dicho abono pueda tener lugar hasta (filo sea con
signado en presupuesto el crédito para satisfa
cerlo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde -á V. E. muchos
años.--Madrid 16 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído por
consecuencia de reclamación promovida por el
capitán de navío D. Ignacio Pintado y Gough, para
que se le conceda la gratificación industrial de mil
quinientas pesetas anuales por acumulación de ser
vicios prestados en los arios 1908 y 1909, como jefe
de estudios de la Escuela de cabos de cañón esta
blecida en el guardacostas Ñumancia, con los in
dustriales, como Jefe de Armamento del arsenal
de Cartagena; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 13 del real de
creto de 14 de octubre del año 1911, se ha servido
desestimar la petición de referencia.
De real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Intendencia gene
ral, se ha servido aprobar el gasto originado por
los servicios prestados en Larache por el vapor
«Auxiliar núm. 6» y las barcazas 41 é «Y" de la
Compañía Trasatlántica, ascendente á treinta y cin
co mil novecientas veinlisiete pesetas cincuenta y
siete céntimos (35.927,57 ptas.), y disponer se for
mule la correspondiente liquidación con cargo al
presupuesto del año último, en que tuvieron lugar
los servicios de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento•y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido aprobar el gasto de cien libras
esterlinas (100 libras), ocasionado por fletamento
de los vapores Reselle y Nena para auxiliar al cru
cero Reina Regente al encontrarse éste encallado
en Cala Azanén, en el mes de enero último, y dispo
ner el abono de la expresada suina con cargo al
concepto de Carenas y reijaraciones. , del capítulo
artículo 2." del vigente presupuesto.—Es asi
mismo la voluntad do S. M. que por la Ordenación
do pagos de este Ministerio, se sitúen en Gibraltar
las vio/ libras de referencia á disposición del Cón
sul general do España en dicha plaza, á fin del que
éste, previas las formalidades reglámentarias, efec
túe su entrega á los armadores do los citados bu...
ques de salvamento.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de mayo de 1912.
JOSE PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Cónsul general de España en Gibraltar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conior
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido aprobar el gasto de dieciseis mil
ochocientas pesetas (16.800 ptas.), importe de dieci
seis mulos facilitados por la primera brigada de
Cazadores del Ejército á la fuerza de Infantería de
Marina destinada en Africa, y disponer se formule
la oportuna liquidación para reintegrar al Ministe
rio de la Guerra, con cargo al capítulo adicional 5.1'
artículo 4.° del presupuesto del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 16 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Material de oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido resolver que la adquisición de impre
sos con destino á la Comisión inspectora de Artille
ría de Placencia de las Armas, sea satisfecha de
la consignación que, para material de escritorio, se
abona á dicha Comisión, toda vez que no puede
afectar como propone el Jefe de la misma, al crédi
to que para impresos de las oficinas centrales figu
ra en el presupuesto vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marilia, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. mu3hos años.—Ma
drid 16 de mayo de 1912.
JosE PIDAL





Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha, se dice
al Ministro de la Gobernación, lo que sigue:
4 Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo que previe
ne el punto segundo de la real orden de ese Minis
terio, fecha 20 de octubre último (Gaceta número298, de 25 de octubre de 1911), S. M. el Rey (q.D.g.)ha tenido á bien disponer se proponga á V. E. paravocales de las juntas municipales de Sanidad delos tres apostaderos de la Armada, San Fernando
(Cádiz), Ferrol y Cartagena, á los Jefes de servio' ios sanitarios de los mismos, que actualmente los
desempeñan y á los que sucesivamente les releven,bien con carácter interino ó en propiedad, por te
ner que ser siempre los más caracterizados del
cuerpo de Sanidad de la Armada en los apostade
ros, los que se encarguen de los mencionados des
tinos.---De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.»
Y de la propia real orden lo traslado á V. E.
para iguales fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
+4
Circutattes y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.' María del Carmen Villerous Cros y termina
con D.' María del Carmen Alaman Ortega, por ha
llarse comprendidas en las leyes y reglamentos quo
respectivamente se indican. >
Los haberes pasivos de referencia se les satis
farán por las delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan su actitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos.—Madrid 14
de mayo de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Señores. Comandantes generales do
los apostaderos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo dis
puesto en real orden de 20 _de febrero del ario últi
mo, inserta en el DIARIO OFICIAL número 42, página
237, y acuerdo número 54 de septiembre siguiente,
se saca á concurso público la venta de sesenta y
tres mil setecientos cincuenta kilogramos de leña
procedente del desguace de la fragata Asturias,
bajo el precio tipo de mil doscientas setenta y cinco
pesetas, y con sujeción al pliego de :condiciones y
vigente reglamento para la contratación de obras
y servicios de la Marina, que se encontrará de ma
nifiesto en la Secretaría de la Jefatura de dicho
arsenal y Comandancia de Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subas
tas, que se constituirá en la Secretaría de la Comi
saría del citado Establecimiento el día y hora que
oportunamente se anunciará en la Gaceta de _Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
letín Oficial de la provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación se necesita
que cada postor presente su cédula personal y el
resguardo en que acredite haber impuesto en la
Caja general de depósitos ó en sus sucursales de
provincias, en metálico, la cantidad de sesenta pe
setas como depósito provisional.
El licitador á cuyo favor se adjudique el con
curso, entregará en el plazo de siete días, á contar
desde el en que se le notifique la fecha de la adju
dicación definitiva, en la Caja de la Habilitación de
este arsenal y en metálico, la cantidad á que as
cienda el importe de su proposición, incurriendo
si no lo verificase, en la pérdida del depósito he
cho para tomar parte en dicho concurso y quedan
do la Marina en libertad ele disponer de la leña
abandonada.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que
figura al final de este anuncio, extendidas en papel
sellado de una peseta, siendo rechazadas las que
lo estén en papel común aunque lleven adherido el
timbre y las que impliquen, en cualquier forma,
modificación en el pliego de condiciones; serán ad
mitidas en las comandancias generales de los apos
taderos de Cádiz y Cartagena y comandancias de
Marina de la Coruña y Bilbao desde el día en que
se inserte este anuncio en los periódicos oficiales,
hasta el quinto anterior al que se señale para la
celebración del concurso, y en la Comandancia ge
neral del apostadero de Ferrol y comandancia de
Marina del mismo, hasta las dos de la tarde del día
anterior al de dicha celebración, en el concepto de
que, las expresadas proposiciones, se entregarán
en pliegos cerrados, en cuyos sobres firmarán los
respectivos licitadores, haciendoconstaruese entregan intactos ó las circunstancias que
en ei
q
para su garantía juzguen conveniente
los interesados, á quienes se les expedirá recibo
del pliego por la oficina receptora del mismo, así
como de la carta de pago que, por separado, de
ben entregar.
También podrán ser entregadas las proposicio
nes á la susodicha Junta de subastas durante los
treinta minutos anteriores á la celebración del
acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17
de noviembre de 1905, que modificó el articulo 53
del mencionado reglamento de contratación, se
anunciará este servicio en sitios visibles en las co
mandancias de Marina de la Coruña, Bilbao y Fe
rro', lo que será dispuesto por los jefes de las mis=
mas, por el conocimiento que tengan del anuncio
inserto en los DIARIOS OFICIALES del Ministerio de
Marina.
Las personas que deseen interesarse en el con
curso, podrán examinar la leña, objeto del mismo,
en la alameda del Parque, á cuyo .fin se les facili
tará por el Ayudante de servicio, la entrada en el
arsenal, acompañándoles un guardia hasta la Co
misaría, donde se les facilitarán los datos y expli
caciones que necesiten.
Modelo de proposición.
Don N... N..., vecino de..., domiciliado
con cédula personal de..., clase, número..., en su
nombre (ó á nombre de Don N... N..., para lo que
se halla legalmente autorizado), hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en la Gacela de Ma
drid número..., de tal fecha... (ó en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina número..., de tal fe
cha) (ó en el Boletín Oficial de la provincia de...,
número..., de tal fecha) y del pliego de condicio
nes para la venta de sesenta y tres mil setecientos
cincuenta kilogramos de leña, se compromete á
adquirirla con estricta sujección á las condiciones
del pliego y al precio señalado como tipo (6 con el
aumento de tantas pesetas y tantos céntimos por
ciento) (todo en letra).
(Fecha y firma).
Lo que se anuncia para conocimiento do las
personas que deseen tomar parte en el concurso
Arsenal de Ferrol, 14 de mayo de 1912,
ElSeerotario,
,Ingquin Fonlán.
Imp. del Ministerio de Marina.
